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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. N.O 233. 
L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMíES DE VARIES SOCIETATS DE MALLORQUINS. 
A Palma, carla número ......... 0'05 cen.- pta. 
A domicilio Es trimestre ...... 0'65 » 
Un añy ............... 2'60 » 
Per dotzene:! .......................... 0'45 » 
NUm.- atl'assats des 2.- tOIU ... 0'06 » 
Id. id. des l.·tOIll ... 0'07 » 
ARQUITECTURA CLASSICA. 
(DISCURS PRONUNCIAT A s' ACACEMIA D' E.S JOQUIMET.) 
SEÑORES y SEÑO.RS: 
Ignorant d' una sllla que som, y gra-
·cies qu' heu conech, uonfihi complaurt:: 
els desitjos de lant disliogit auditori, 
dissertant 6 espli<:ant sobre ses obres 
mesLres qu' adornan sa nostra hermosa 
y bellissima Ciulal dp. Palma. 
He recor¡'egut ses principals pobla-
dons d' Európa; (sumíanL) he visitat l' 
Egipte, tota la Grecia, he arrihat fius 
prop de la Xina y derrerament he visL 
plt) d' admlraci6 es magnífich país d' es 
biduhins, Amich coral de ses belleses 
arquiLectoniques y analisadú d' els mo-
uumenLs més antichs, .iunt amb sa méua 
bODa vo]nnlaL y es méu talent puch dí 
8mb alta. veu que som un cl'ilich tan 
imparcial com inteligent amb so lecni-
cisme, amb sos estils y s' ornamenta ció 
de totes ses belles arts; principalment 
.amb s' arquitectura; (aplausos y mans-
belletes.) 
No sé qlli ha dit que Palma no té mo-
numenLs de gran valor artístich; ax() es 
Ilna mala especie tan poch paLriUtica 
com digne de censura d' es Mns ciula-
dans, Il.és mes fals, ni mes inexacte, La 
Seu, Sa Llónja, Sant Francesch; axo 
son mOI1 umen ts, si voleu, aceptables, 
peró que no significan res en compara-
ció d' altres monuments que tellÍm y 
que no los donám cap mica d' importan-
·cia encara que sÍan .layes inapreciables 
de bOn gust y originalitat. Y no los 
donám cap merit precisament perque 
sempre los tenÍm él la vista, perque los 
mirám com él traslos de casa, com a 
ximples objecles de necessitat, antes 
'qu' obres de lujo, de gust bellíssim y de 
suntuosa estruclura. (Un cobrador de 
contribucions demana sa paraula.) 
Jo qll' he vist ses ruines del Parlhe-
non d' Atenas, jo qu' he admirat sa cú-
pula de Santa Sofía de Constantinopla, 
jo qu' he estudiat es gus! gotich en to-
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Les ses séues varietats, recorreguent 
per espay de vinl ails l' Alern¡¡nia, arri-
banl él Moscou, pable que sembla, per 
sa multitut de gujes moscoviles quP pu· 
jen part demuntde ses lp.ulades, igual que 
un camp sembrat dp raves arnb sa c6ua 
enterrada, y sa punla. cap amunt; jo 
qu' a Londres, él París, a Roma, a Bru-
selas, he tengut temps per estudiá tol 
alIó qu' a s' arquitectura se refereÍX, crit 
ara amh véu ben f0rla y plena de con-
venciment: ¡Benchida sin 1I1allorca; t(~r­
ra clássica d' es !)ón gllst y de S3 gala-
na arquitectura! (AssenLiment general, 
murmnlls d' apI'OVacilJ.) 
Per desgracia, s' inctlria d' es tcmps y 
es pljch patriolisme d' ets bomos, han 
destrossat ses millores juyes 1l10numen-
tals de Palma. Casi no queda res d' a-
quelles obn's que signifi¡;a van su nostra 
passada glúria y es n(',stro amor ü tol lo 
bell y él lol lo poelích. Es ll:1 nch de 
s' óli, sa Corlera, es Pes de su Paya, es 
P'Jrxo de Plussa, sa Carnicería; lol ha 
fel uy baix d' es bech de grua, cen! vol-
tes més inhuma qn' es ler emuLos y ses 
tempeslals, Aquesls cdificis eran, no heu 
dupleu, lo millo1'el. qu' he vis/' jamay, 
perquc, ademés de sa séua orig-inal y 
xalesta ornamenlaci6, prcstavull nn Ser-
vey que la pátria paga d' una manera 
ben inicua. Pns may més tornare m vell-
re aqllells rcconcls llOi1lits, aquells curo 
tinaljcs llutnrals, ac¡uells jurdins ael'eos 
y, sobre lot, aquclls trisp<~ls qll' es mo-
sáichs més célebres los podrían tení 
envGja. Eran d' un estil esencialment 
mallorquí, clássich pur l sen se lf,escles, 
sense un sol delHll que no fós apropiat 
y digne. Plor~m sobre ses ruines d' a-
quesLs monuments, pus may los torna-
rém veure fcnt gala de ses séues garbo-
ses columnes, lli de ses séues delicadís-
simes filigranes. Plol'eTll sobre ruines 
de l'art y ..... (es pllirs de s'auditari no 
me ueixan acabó sa parallla.) 
PerO l,fins quant? ¿,Rns quant? (sensa-
ci6 general, murmtills y protestes desde 
ses lribunes.) 
¡Oh! encara mos queda un conhort, 
tením es carré d' els Hostals, tením es 
trispOl de sa plassa de Cort, tením ses 
Enramades y sobre tot y a demunt toL, 
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es pixad6 d' es Merca t. (Vives aclama 
ciOllS d' entussiasme.) 
Res tan original COIn es curré d' els 
Hoslals, es un moslruari viu y palpitaut 
de s'l'llgilly d' es n(¡slrus Illllepussuls, 
es una prava de qu' encara hey ha uua 
micu d' amor a ses belleses anLigul's, 
conscrvunl aCluesl preoi6s earré CI'>111 a 
memüria d' es Mn sentit qn~ dislill¡!eix. 
él su culta y civilisadu l)alma de Ma-
llorca, 
y l,r¡ue 'n c1irém d' es trispúl de su 
plassa de Corl? ¡Bcnhaja son uutor! per-
qu' es impossible invcnlá aqnell deliciós 
mosúich en no esst) un genit inmorlal. 
Bé fall els Ajl1ulaments proclIrant sa 
séua conservaci6, que segueiscan axÍ y 
mereixerán de la pitI'Ía honra y glória. 
(Un sabaté y un callista aplaudeixen 
cóm a 1<',cos.) 
Ses Enrarnades, val' aquí sa jbya més 
preciada y sa més rica d' entre ses jayes 
mO!lurnentals qu' adornan sa nbslra ciu-
tal. Son a u tor es digne de que li axe-
quin Ull rnonnment. semblant c;oslat per 
coswL de tant maravellosa llbra. Es UIt 
trabay aca badissim en proporcions y en 
galanura. Es un magatzem de hellezes 
sens fí, (¡bra digna d' essé estudiada 
haix de loL eonceple, com a modelo 
d' oruamen taciú, cam idealisme en el 
art, y també en quanl él sa séua brillanL 
bistória. Perdonan uno petita digressi6, 
¡)!lis tracLllutsé de tant magestu6s edifi-
cí sent orgnll quant veitx <¡u' ets estran-
gers el preuen per modelo per enriquÍ 
poblacions cóm Londres. Me t1'obaya a 
n' aqueixa ciutat passetjantmé per de-
vora es palacio de Cristal, q1lallt. vaitx 
notá, amb molla sorpresa, que just en 
mitx d' una plassa d' aquells contorns 
axecavan un mopulnent igual a ses nos-
tres precioses Enramades; me vaitx sentí 
orgu1l6s, me vaitx acoslá a s' arquitecto 
perqne me mostrás sa c<'lpia original y 
amb bóneR paraules li vaitx preguntá si 
ha'da esLal a :Mallorca. PerO s' inglés 
apar que no me cornprengués perqu~ 
me va respondre: 
-1 tlutnk y01t; 1 don 'e smolte. 
Que vOl dí: Gracies; jo no (WIn. 
Aquest aprecí que feyan els inglesus 
de ses nos tres obres me· fé pensá mil 
,2 
'Vega des amb sa fredó y amb s' incuria 
ab que mirám lo qu' es nostro, lo que ver-
taderament té meriL y lo qu' es precís 
conservá costi lo que cúsLi ypési él qui 
pési. (Un pesadó de porchs dp.mana sa 
paraula pe\' una alusió personal.) 
ApropúsiL he deixal es más notable 
monllment de Palma pt'r acabá aquesL 
ruáu discurs; parl d' es pixadó d' es Mer-
cato De figura elegantissima, tota plena 
de pintures, jamay coro se déu alabadas; 
de guarnimenls nalurals, perü aromá-
tichs, sense fé gala de deLalls impropis 
y si sOIs aquells que reclama u sa mora-
liLat y es bOa gust; es y significa es 
nostro monnment nD modelo d' una ar-
quitecLura refinadíssíma y ben eatesa. 
Es séu eslil es pUl' mallorqui, sense cap 
casla de mesclesimpures ni estrafola-
ríes, sp.s proporcions que guarda son es-
triclament artísLiques, es modest en de-
ta118 de filigrana y en baxos relleus perú 
en camvi es riqul'3sim amb allres detalls 
sinó tan caprilxosos al menos més es-
pressius y més a1'omátichs. Es 110ch que 
ocupa es més aproposit de Palma per 
-poderlo admirá y eslndiá. ¡Benehít sia 
son auLor puis, tal vega da sense vole, 
vá dotá a Palma ti' una joya qu' es vey-
nals d' es Mercal veneran y estiman cbm 
si fos una relliquia o un tresor de balle-
sal Llástima qu' el.s aLlOts hey dib'lXin 
per demunt sas arLístiques parets unee 
cosOtes que fan mal a la vista y qua 
llevan molt de merít a tant magnifics 
obra. (Un ·municipal protesta; per ses 
tribunes cridan: ¡Qu' el s' en dugan.) 
¡Oh! si á cada plassa de Palma si axe-
cás un túmulo semblant; 8mb sa matei-
xa Ca pelleta , amb so maleix aroma, amb 
ignais dibuxos y de merit identichj ¡oh! 
y que més hermosa sería sa nostra ciu-
tal! Y qu' ti cada capelleta assegut él de-
dins com un Sant CristMol, hey posas-
sen un' estáLua amb una faxa verde y 
. un picarM penjat. ¡Quina variedat no 
oferiría Palma amb tants de ruolluments, 
amb tanls d' aromes y amb tantes es-
.tátues toles mudades y totes sábíes! 
(Aplausos y bojiot. De ses lribunes me 
tiran una pastallaga qu' 11em fer un uy.) 
Conservem es n081ros monuments, 
ax! cc)m conservam es nost1'o toix; esti-
memlós puís ells y 8Ms eUs representan 
sa noslra cultura y es noslro amor a ses 
glorias mallorquinas; y si qualque día 
arriba u 11 essé re1jidós ... (un alcalde de 
barrio dona un viva) posan esment a lo 
derré que mos~resla, axecau sa vostra 
veu en defensa de ses llostres joyes hon-
ra y gloria de l)a1ma, procurant fé axe-
cá en milx de sa platlsa de CorL una 
pirámide sense punta com un' allra que 
n' hi há a n' es Mercat y a clemunt ella 
8mb noble y arlislich ademan, una ma-
trona mallorquina que hegui café y que 
s' amoch amb sa mánega. 
¡Viva Mallorca! ¡viva ses Enramades! 
¡viva allo d' es Mercat! 
Un altre dia parlarém de ses fonts'~ 
Sant Antoni y Santa EuIali, de sa plassa 
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de sa Dressana, de sa lroneLa de sa má 
d' es Moro, des parterre d' es carré de 
Odon-Colom y d' altres monuments no-
tables buix de cent conceptes. 
(Aplausos y mansbelleles; multitul de 
persones sallldan y felicitan a s' orado, 
enlussiasme indescriptible, aygordent y 




En el principi del mon 
Quanl en Caín cstudiava 
Pit:ígOI',lS csplicava 
S' Art del Beato Hamon. 
Passerjant p' el mitx del Born 
Amb ses séues tehoríes 
El profeta Jeremíes, 
Ou' aprenía d' afeytá, 
Va c1cOlaná pe\' casá 
Sa fiya d' es misse Trias. 
11. 
Es majordom dc n' Abl'aham 
y es'custos de Sant Geróni 
Tr'aclaren es matrimoni 
De 83 burra de Balaam. 
QU3nt heu sabé el gran SultaD 
Correns sens' atnrarsé 
S' en entrá dins la Mcrcé 
y trobá el Pare Bausá 
Gu' esplicava 3mb s' aleorá 
Els articles de la re. 
IIr. 
Qllanl David va prendl'e es gl'au 
De medicina legal 
Etegil'cll earuilual 
Al rebostó del Palau. 
Just dc"ant f;ant Nicolau 
El seM Pan de llosc{Jri, 
Fent com so! d' estrafolal'i,. 
Defensava amb g'l'an I'abó 
Qu' es temple de Salomt'l 
l' havian fel 11 Caymal'i, 
.:EV. 
Prop d' es pont de Sant l\Iíquel 
Noslro 'n pare flal'celó 
Tl'obá 11 San! mlarió 
Qu' acompañara 11 BaqueI. 
Alsant els uy,; en el Cel 
Va doná gracies 11 De!! 
Perque 11 s' onclo de n' Andreu 
Passant pel' dins L1ummajó . 
L' havían fel confessó 
De ses monjes de Sineu. 
v. 
Volent Nuc plantal' viña 
Compl'á els ~cps dios Calviá 
y los du~uerell pel' má 
Fins devora son fbpifia. 
All{¡ se mllgué gTan riña 
Entre un g¡'apat de fadl'Íns 
Que con!aV3n els bossins 
Que Constan tino menjava 
l\lcntl'CS Pila! c:.lIlfússava 
Fa Pere d' e!s Caplltxins. 
VI. 
En BÓllenes y En Risson 
y Don JllS<'P ~lil'~lJt) 
J l1gava n 11 t"/teh 1I {lb 
A n' els padris805 d' es BOI'n. 
A fTiba es gel'má BanlOl1 
Oue menava pe o:a ma 
~es m¡)njes del Oli\'á 
(Jue feí! t u n ~I'Os sael'iflci 
Arrenuavan sa pl'imici 
A n' es Perpetuu d' Arlá. 
VII. 
Hepid tola Cilltat 
Qllant se vá eDITe es l'um6 
D'hav{\ nombral en CalTió 
Rectó de La Soledat. 
Es pl'iú de San BOl'nat 
Quant heu va ¡,¡)bl'e s' estiu 
Se va menjá amb En Fclíu 
Que ¡ornava de Buitola 
Quatt'c lliUl'CS de mussOla 
Fctes pcr vel'b deJ'ectiu. 
VXlI. 
·Es dia qu' es\"~ formá· 
Sajunta de ses illcles 
En l.\lartí de ¡,es Mongctes 
Sa pel'l'l1Ca es vá erilpolvá. 
A nn o tsen a passerjá 
Pel' haix d' es puitx de Sant Pe re:· 
Afiná demunt C<lhl'era 
Els magos de Fal'aó 
Rcpicant un guitarró 
ft'ct de pasta do figuera. 
IX. 
Sa maUf'3stra d' Absalon 
y el Pare Antoní Massut 
Al milx d' un gl'an bassiót 
Ballavan un I'igodon. 
A brassct 3mb II n mOSSOl1 
Sa cosilla de Caifás 
V coia de sen tí es fas 
De ses mOllO'es c~potxines. 
Quant encarsava ses "ines 
P' es cané S3 mestl'e Mas. 
x . 
Amb uíl ofici secrct 
Rebé nolicia sa L10nja 
De qu' havían fet canonge 
S' eseol(¡ de Cnillpar.et. 
El scñó TUlli Mule! 
Heu pl'cnO'ué 10m á I'epel 
Que dins ~, hosral de s' Este~ 
Pren un covo de circl'es 
y sense tocá VOl'el'es 
A tates los r10ná "el. 
XI. 
S' escl'ivá de sa Vi/ela 
y eS cabildo de Conse}' 
Al pOl'tal de Can Renley 
Tenían junta SCCl'cta. 
IIcu sabel'cn a Llosela 
y pOI' issá de m;¡Jó . 
Envi:lI'cll t!Olllissiú 
Al Hectó de Sa~113 Creu 
Ouo tl'l'y;l la VCI'¡lcrell 
Pe\' cOlljul'á a1jucllliLblú. 
XII. 
Es Batlo de Ses Salines. 
Amo un to molt magistral 
Enscñavil dc mOl'al 
A 11' es capellá Banillcs. 
Mcutl'cS tUllt (Jua!l'c fadrincs 
Sellsn cap ni ccntené, 
EspoI'gavan un balzé 
y fev3n Irons 3mb ses den/s 
per llcvú rs mals pensaments 
A s' asc de Son Boté. 
XII!. 
Quant anava oí fé es Solp:ís 
El gran Sacerdót Ilelí 
S' entretenía en Ile/gí 
Ses ventlli'es d' En Gil BIas 
Li succdlí gros fI'3C:íS 
Que casi es gUida morí 
Qllant de lltí·ily va descubrí 
En Bici de 8ant En(¡u'¡ 
Que IIJóstrava 11 o' es Vicari 
De dí S3 Passiú en Hati. 
D' UN MANUSCRIT 'VEY. 
UNA ROMANTICA. 
Per uua finestra de delicada gelosía 
bey guayta una figura sa més ideal per 
sa séua bellesa y candor. Es cabeys ros-
sos, els uys negres y morls, primela, 
vestida tola blanca: sembla un ángel del 
ce! mateix, ¿Qu'!la nom? té un nóm 
fresch y pel'furnat, ell' ha llOro Toni· 
nayna. 
Es rnolt sensible, sa séua ánima mor 
d' amor, somia amb sa tranquilitat d' es 
camps, amb sa galanura de ses flors, 
amb sos misteris de sa nit; y llelgeix so-
lament aquelles preciosissimes novel-les 
toles plenes de descripcions ses més 
poNiques y encativadores. 
¿Qui espera? espera son amal; y l' es-
pera amb ánsia, febrosa, puis ja voldría 
tenirló a devant séu per contarlí ses 
séues pénes, S8 séua Lristó, son des-
, conhOrt. ¡Pobre Toninayna! 
Ja vé en Lluisset, ¡oh, ditxal y vé 
tot conlent, tol mudat, amb una flore la 
a n' es trau, amb ses boles que li fan 
,liea, jic7t; y s' atura a baix de sa fines-
tra, y dos cors bolan d' alegría, y se mi-
. I ran y susplran y ..... ¡ay. 
Escoltém, escollém: 
-¡Ah! y que t' añorava Lluisset! y 
j,d' ahon1 vens'? conlemh6 tOl, heu Vlly 
sehre tot. iJesús y <[ue l' estim! 
-Ah, Toninayna d' es méll cor, ¡ah 




-Mira, ¡DO me sías traydó! 
-Ydo, vench de comprá un quissonet. 
-¿Un quissonet? y i,per quiL. 
-¡Per tú, prenda adorada, sol méu. 
-¿Per mi? y qu' es polil? 
-¡,Si heu es? Ja '1 veurás; toL blanch, 
pelitó, mono que no n'has vist cap mayo 
. -y ¡,rluant el me durás? ¡Ja '1 voldría 
teni! 
-Ja 's ..... 
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.. En Lluisset tirá un holich per sa fi-
neslra, na Toninayna quedá espantada, 
li agafá un atach de nirvis, y després 
d'baverli passal es primé esglay, desfá 
aql1ell bolich y ¡oh, sorpresa! se tr6ha 
amb un canet d' el Ram; li fa fé (Jigo 
gigo, li doná Ulla besada, li passá ses 
séues fines mans per demunt s' esquena 
yesclama: 
-¡Ah, Lluisset des méu col y jó que 
creya que me tiraves un d' aquells quis-
sonels lan innocents ..... 
. -¿Encara el volias més innocenL? 
-¡No dich axól d' aquells que respi-
rau, d' aquells qu' encalenteixen, d' a-
quells que saben besá amb tanta grada, 
¿sabs'? ... 
-Bé, es 10 maLeix; prenló com si f6s 
d' aquells que dius, y pren16 amb ::;a 
maleixa voluntat, amb sa mateixa ..... 
-Oh, si~ sí, gracies Lluisset, grades. 
-Pero vuy que me donis un recort. 
-Parla, parla. 
-Un rissel des téus preciosos cabeys. 
-¡¡Oh!! sa mamay no heu vol. 
-Jo t' ho deman. 
-¿Heu dirás a ningú? 
-A ningú. 
Na Toninayna s' en enlrá y poch des-
prés surt amb un paperet que fa olor 
d' aumesch y sense sebre lo que li passa 
el tira per sa finesLra. Més ¡oh, dese n-
gañy! En Lluisset ha fuyt, es papé queda 
en terra sense qn' un' ánima compassiva 
el cuygue; sense que ningú responga a 
n' es llaments y a n' es plors de na To·· 
ninayna. 
Na Toninayna yeu qu' es estada víc-
lima d' una infamia sa més gran, veu 
qu' En Lluisset l' ha engañada y pensa 
un d' aquells c(lPS d' efecle que lant al 
viu pintan ses novel-les qu'ha llelgides, 
Passa p' es Séll cap una idea lerrible: es 
suicidi per mMí d' una capsela de mis-
~~9s; després li vé una idea menos funes-
ta: es ueixarsé morí de fam; després 
ferse monja, després beata, y després es-
crillre una carla a. n' En Llllisset demos-
ira n tli rábia y desprey. Y agafa sa plo-
ma y veu que no hey ha tinla a. n' es 
tinté, y una gran idea li acudeix a. n' es 
séu cap, empleá vi en lloch de tinla;. y, 
entre suspirs que surten de soa cor y 
entre llágrimes que bolan des séus uys; 
escrill aq uesta carta roodel de literatura 
y de sen limell t: 
LUlSITO; 
,EI'es un mal homu¡'c y me as hecho muy 
mal á mi eorason, Yo sabia que 10Jos hel'ais 
muv malos pero no tanto, no tanto Luisito. Te 
desi1rcsio COII todo mi COI'3son; no me queda oll';' 
consuelo que desp,'esiarte y auominal'te. Todas 
mis cspel'ansas han huidas de mi; no mc queda 
otro remedio mas que llorar y sufl'i1' la iel del 
deseng-aña. Mas \cndrá otl"O humbre que me 
ame con mas liaran quc no tú, te daré benvidia 
y moril'as de rason al ve,rme tl'illnfan te y glorio-
sa en mNlio do la I'elisidatl. Ya no te amo, te 
despresio con toda la fuersa de mis enll'añas 




Y na Toninayna aplegá sa carteta, la 
perfuroá axi mateix, y l' endemá á sa 
primera hOra l' ellviá el n' En Lluisset~ 
Pero quina nit més terrible qu' ha"pas-
sada, aquell séu pensament no para; 
aquell séu cor teck lt teck apar que no 
éabi a dins ella, y lo mateix que tilndre 
palolll~ta ferida p' es falcó, tremole. y 
suspira. desiara, y desiara somia amb 
mons ideals de patiment y desconhórt. 
¡Pobre Toninayna! Añora sa soledat des 
bc)schs, e~ murmull de ses fontanelles, 
es cantar des rossiñols; y u <lins sa séua 
deliran t imaginació forja una per una 
mil concepcions plenes de poesía y tris-
t~sa. Fersé pastorela, Huir un capell tot 
graciós, ajaurersc it sa sombra d' un ci-
prés y refilá sovint amb U11 flaviolet 
amoroses y suavíssimes notes. Y es ves-
pre, quant sa Hona derram torrents 
de mistica llum, fé una volteta p' es 
camps, improvisá call<¡ons melaucoliques 
en alahansa de s' aslre de sa nit, y des·· 
prés adormirse a dins pilbre cabana tota 
tranquila, sense sossobres, sense penes. 
y es dematí, quant es sOl dona el bon 
día a n' aquest mon, despertarsé amb 
sos aucells dirigi una pregaría él l' Altís-
siro y torna allre volta it menarsén es 
añellets lols timdres, toLs hlanc!Js, tots 
innocents ..... ¡Ay! 
En Lluisset l'ebé sa carla de na Toni-
nayna, l' obri amorosament y va esclafí 
amb una riaya qu' es veynats la senti-
rano Posá má a sa ploma y respongué a 
na Toninayna d' aquesta manera: 
«Alltonia-Ana de mi vjda y tle mi corazon: 
con el mas pl"Ofundo dolol' he recibido tu pre-
ciosa cartita en I~ que me dice~ muy malas co-
sas pel'o f¡IJO lJasta q ue se~n escritas por tu di-
vina llIano pura per'donar/clas, y recibirlas con 
imlulgencia v no con desacato. 
-i"u6 por un tl'abajo neces~rio y (Iue no po-
dia encargal' á otro la causa porque hube de 
m3!'chal' pI'ccipitadamente de bajo tu ventanita. 
Penlon3 Jiues l:l desatencion que tuve contigo 
pues tod" es pel'donablc CU311do se trata de la 
higiene cOI'poI·al. , 
Esta IlJche no!': \'lll'cmos Ir te esphcnl'é con 
todos sus déla!les el incidcllte"ocllr:-iJo ayel' no-
che en f1Ji flaca eOlllplexion, ' 
Tuyo hasta el juicio final 
Ll'ISITO, 
Na Toninayna rebé aquesta carla amb 
un entussiasme y frenesi indescriptibles; 
la hesá, la se pos á a demunt es có, sus-
pirá d' alegria, y com que no havia dor-
mil en tot es vespre passat s' enlregá en 
brassoR de Morfeo tota xalesla y gojosa. 
y fins hura baixa. Yesperá En Llllisset 
amb un afany y amb un corcor may 
sentit; y passá una' hOra y un' aItre y 
un' allre, fios ([U' a. devés les deu senti 
su baix de sa fineslra com una inlroduc-
ció de xaranga anles d' aná a tocá. Cre-
gué qu' En Lluisset l' ob::;equiava amb 
una música, obrí ses por Les de piL en 
ampIa y ¡bOlla la vá fé! es renou de den 
ó dolze latas de petróleo la saludaren 
4 
8mb tonada estridenl y eRl'landalosa. Sor-
tiren es veynats, cornparegueren sere-
nos, lotbom se creya, si hey bavÍa bagul 
lladresj fCcp-a-fCcp se digueren un en 
s' altre per quí allava sa música, hey 
hagué mansbelleles y crits y hojioL Na 
Toninayna caygué en mal de co; sa 
mare, una señora molt grassa y molt 
sensible, l' axecá d' en terra, insullá sa 
patulea de defbra, losdigué estrafolaris 
y noninguns y sa fésla va acabá entre 
suspirs de na Toninayna que, desfela de 
cos, pIorant, febrosa, ets uys girals en 
hlanch, esclamava una y alLre vegada: 
. -Ingrat, pervers, in/ame, dolent, 
traydó. 
L' IGNORANCIA. 
caple de lo molt que val y que sah te"ori-
ca y prácticament el señor Fontseré en 
m.atería de aygues y de sa séua cauali-
sació: més axo no fa que certes dificlll-
t8tS que s' han de presentá després que-
diu del tot res(¡lles. _Mas ne lornl'lrém 
ocupá amb detencíó, y com som parli-
daris acerrims y elllussiastes des progrés 
y millores de sa nostra pátria desitjaríam 
ben de cor que tot quant diu aquest dis-
tingit engiñé hidráulich, f6s una yeritat 
que no lengllés rés dc utopica. Els séus 
esforsos científichs mereixen un Msit 
complelíssiro, per(¡ noltl'os no hey tením 
tanta fé com éll amh aquesl Hsit. 
DOS BONS MALLORQUINS. 
y ,'a rcsOldre no torná sortí de ea-séoa 
pus may mes ó fogí a sa soledaL d' es 
hOsch y villre entre sas poetiques fonta-
neUes y a dins cabaneta de paslors. Y Asa pIalja de Son San-MarU (Muro), 
va suspirá y se condormí tota delirant y naufraga díes enrera una barca austria-
trisla. Y es séu sómit va es sé un d' a- I ca havent m6rL trcs tripulant!'! des tretze 
SOLUCIONS Á. LO DRS NÚMBRO PASSAT. 
GEltOGLl(>ICIl.-Dlns un.a casera qu~ té ouyt ft· 
lwstres tI rt/! portal f!('y IJcuen br:_ 
SIl~InLANSES.-l. El! que passa depre$sa. 
2. En qu' e8 (i,esifjaita.-
3. En que té !liares. 
4: En qu' es-ref)i.~ta. 
TRIANGUL., •• -Campanct. ··Campal!/1-- Cam.pan--
Campa-Camp-Cam-Ca·C. 
XARAOA ••••• • -So-fa_ 
CA VILACIÓ ••• • -lIflwcadal. 
FUGA •••••••• • -Té Dantu/'a; qai lap,.ocura. 
ENDEYINAYA.-Una porta. 
GEROGLIFICH. 
O()'3 Y ()("71=9~1=1 '00 
SEMBLANSES . 
. quells somits romántichs: sombres y. que dl1ya a bordo. 
més
b 






ses au ... tboritals. se i. 
tom es y sepu eres per s a lre, sa una portaren mo t) am) sos pu res nau- ~. 
que dona claror morada, ets aueells que freehs. AxO indica 'lile no s' es perduda 3. 
cantan tots melancolichs y tristesa y del tol aquella noble idea de prestá so- 4. 
dOl Y quietut per tol arreu. ¡Ay, pobre cors a n' els estrangers més qu' a ningú. 
Toninayna! Amb so naufragi hey ha un detall in-
¡,En que s' assemhla s' Institul a un caho? 
¡,Y s' In~titut a n' es ClH'tr. de Cavallería'! 
i.Y uo General a s' aygordcnl? 
i.Y es méslres d' esoMa 11 ses mboges? 
UBTA~I y CAnALLEitO ANOAráPl. 
F. G. leressantissim y que mos umpl d' orgull 
y salísfaecí6. Es trist y gloriós lot d' una 
vegada. 
Don Eduardo Fontscré y l\festrc, di-
vendres día 16 tengué la amable aLenció 
de enviarro6s els lndiees del projecle 
que per la Sociel¡¡t titulada L{~ Gimne-
siana ha formal sobre uygues per dú a 
Ciutat en canalis¡¡ció formal. Acompa-
ña\·u aqllesl alenl obseC¡lIi amb lIU¡¡ carta 
molt fina y hen e!'cnla convidantmós 
perque '1 diumenge día 18 a les 4 des 
decapvespre anússem á veure els plans 
y Memln'ies de dH projecle. Núltros de-
sitjosos de eorrespondre ó. la n dislingida 
invitaci6, leníam resolt s' allarhí per fé 
presellts to1s els reparos que lrobám 
sobre m¡uest p(JrLicu1ú, amb sa maleixa 
bOno. fe, eOllfiansa y fümiliarilat, amb 
que dit seilor mos franquetjava s' ecsá-
men d' els séus trabays, que no duptñtn 
que son un vertadé modelo; pero a últi-
ma hora una visila de curopliment d' a-
qüells que no se pódcn enjegá ni escllsá 
mas privá d' aquest gust honrós per nol-
tros. Sabém qu' els qu' hey anaren ne 
quedaren molt salisfels com no podía 
essa de ménos, y que dit señó los va 
mostrá y fé tastá qualque cosa que no 
era aygo tota s(')la... . 
Pcr de pronta 11 donam un mllló de 
gracies y encare que 110 bajam tengut 
sa ditxa de "eure y admirá trabays tan 
hen pensats· y acabats podem axi maleix 
consigná, després d' etsammat s' índice 
des projecle y es crl>quis aprocsimat des 
terreno que l' acompaña, qu' aquest pe-
tit cuadern basta y sobra per formá con-
Dos hraus marinés d' aquesta terra, 
ViHen essé víclirnes de sa séua abnega-
ció per sah-ú es tripulants de sa barca 
jj{emi. ¡Encara hey ha Mns mallorquins! 
L' IGNORANCIA s~ 1 \lela arob enlussiasme 
aqucsls dos héroes y prega á Den per son 
d{'seans a la glória. 1"ets d' aquesta na-
turalesa honran SD patria y sa familia. 
i Dcu honrará tarobé aquests llóbles et-
semples de carilat sublim! -
A Mallorca theu ampar{¡ y protegi ses 
fal'nilies d' aquests dos pobres hornos; y 
aquí que se concedcixen pcnsions per 
apreudre ses belles arls á ciutats estrau-
geres, a(luÍ també s' han de concedí pre-
mis ppr aquelles accions merW)ries molt 
més hermoses que S8 música y que sa 
pintura y que sa filología plegades .. 
Cridám s' aleneió pública sohre aquest 
fét bonrosissim per Mallorca, confianl 
que qni pM remonrá tol.es aquelles in-
fluencies perquc sa desgracia sía ampa-
rada ja qn' es impossible premiá amh 
honors y decoracions es dos büns mu-
llorquins que moriren herüicaroent per 
salvá sa vida de malanals eslrnugers_ 




Petaca monstruo: Hcn es Sél qu' els 
hereus de Don Gabriel Rotger, Cadena 
de Cort n.o 11, ténen dins es mostradó 
per cridá, s' alenció demllnt es surtit de 
petaques qu' han rebut. Si hey há cap 
homo que sia capás de huydarle amb 
una setmana, digau qu' es tan fumad6 
que fora capás de fumá ses claus de 
Sant Pere. 
XARADA 
l\Ia prima es bo de menjá 
Yo' hi ha de IMItes caRtes; 
Segona pOl Se que fasscs 
Si has apl·és de caolá. 
Es méu tot si '1 vb!s ImM 
L' has de cl)reá dins .'la cuyna: 
y un MillO tan t bé me cuyda, 




Compon'.lre amb aquestes !letres un !linllt~1_ 
EN PIlPI'lT. 
FUGA DE CONSONANTS. 
COI la .. .0 B, ,C,O"R, ,B" ,B.U" 
ECSB~!K. 
ENDEVINAYA. 
JtJ som el ((ni vé t1errera 
'/'otduna d'c;s primé Par, 
y rr.pl'cscnt la Saulíssillla 
y di\-ina Trinitat. 
(Sc.~ sl)!w'ions di"saptc qui 06 si som oi!~,-) 
COrtHESPO~DENCIA PArtTlCULArt. 
},[cst/·e Espc,.ansa: Lo des número passat Vil 
pode passá dcs[lrés de havcrlí [los:lt mitje.s soles; [leró [o rebut ara !lO hev póe allá, pcrqUI3 no t,> 
compostura_ Tornauhó ·te milló y vos podréat 
comp[aure. 
21 NOVEMBRE DE 1883 
Estampa d' En Pere J. Gl!lab~rt. 
